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原ISBD家族 
• ISBD(M) （普通图书） 
• ISBD(CR) （连续性资源） 
• ISBD(G) （总则） 
• ISBD(A) （古籍） 
• ISBD(ER) （电子资源） 
• ISBD(NBM) （非书资料） 
• ISBD(CM) （地图资料） 
• ISBD(PM) （印刷乐谱） 
• ISBD(Component Parts) （析出文献） 
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ISBD在中国：其他译本 
• 国际标准书目著录 : 连续出版物 : ISBD(S) / 
国际图书馆协会、学会联合会•国际连续出
版物标准书目著录联合工作组编 ; 夏文正译. 
-- 北京 : 书目文献出版社, 1983 
• 非书资料国际标准书目著录 : ISBD(NBM) : 
第二版 / ISBD修订委员会推荐 ; 全国文献
工作标准化技术委员会第六分委员会译. -- 
北京 : 书目文献出版社, 1992.12 
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ISBD在中国：其他译本 
• ISBD(M) : 专著出版物国际标准书目著录 : 
第二版 / 全国文献工作标准化技术委员会第
六委员会译. -- 北京 : 书目文献出版社, 
1989.7 
• 测绘制图资料国际标准书目著录 = 
ISBD(CM) : 第二版 / 国际图书馆协会联合
会编 ; 全国文献工作标准化技术委员会第六
分委员会译. -- 北京 : 书目文献出版社, 
1991 
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ISBD在中国：其他译本 
• 国际标准书目著录 = International standard 
bibliographic description (ISBD) / 吴龙涛等
译. -- 北京 : 华艺出版社, 2002 
• 国际标准书目著录（统一版） / 国际图书馆
协会和机构联合会编 ; 顾犇翻译. — 北京 : 
北京图书馆出版社, 2008.3 
• 国际标准书目著录（2011年统一版） / 国
际图书馆协会和机构联合会编 ; 顾犇翻译. 
— 北京 : 北京图书馆出版社, 2012.4 
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本人的工作 
• 2005年加入编目组常设委员会 
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版本的说明 
• Preliminary Consolidated Edition 
• 统一版 – 统一版预备版 
• Consolidated Edition 
• 统一版 – 2011年统一版 
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一些术语的说明 
• Monograph – 专著 – 图书 
• Monographic resources – 单行资源 
• Monographic series – 单行丛编 
• Section – 分辑 – 分部（栏目） 
• Cartographic resources – 舆图资源 – 地图资源 
• Colophon – 版权页 – 书末出版说明 
• “载体形态项”的英文原文由“physical 
description area”改为“material description area” 
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书名的问题 
• Preliminary Consolidated Edition 
• 统一版 
• 统一版预备版 
• Consolidated Edition 
• 2011年统一版 
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谢谢大家！ 
